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Sofa Nirmawati: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kooperatif Tipe 
STAD Berbantuan Demonstrasi pada Pokok Bahasan Elastisitas dan Hukum 
Hooke untuk Melatihkan Keaktifan dan Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 
XI MIPA SMA Hang Tuah 1 Surabaya”. Dibimbing oleh Herwinarso, S.Pd., 
M.Si. 
 Perangkat pembelajaran merupakan skenario yang dipersiapkan oleh guru 
sebelum mengajar, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai 
yang diharapkan. Telah dilakukan penelitian pengembangan perangkat 
pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan demonstrasi pada pokok bahasan 
elastisitas dan hukum Hooke untuk melatihkan keaktifan dan meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas XI MIPA SMA Hang Tuah 1 Surabaya. Perangkat 
pembelajaran yang dikembangan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kerja Siswa (LKS), Lembar Kunci Jawaban 
LKS, dan Rencana Evaluasi (RE). Perangkat pembelajaran yang dikembangkan 
telah diujicobakan pada 42 siswa kelas XI MIPA B SMA Hang Tuah 1 Surabaya. 
Perangkat pembelajaran yang dihasilkan telah memenuhi syarat kevalidan dengan 
kategori baik. Penelitian yang dilakukan telah memenuhi indikator keberhasilan 
dengan rincian keterlaksanaan RPP adalah 85,875% yaitu proses belajar mengajar 
terlaksana sangat baik sesuai dengan yang direncanakan, keaktifan siswa adalah 
19,23 dengan kategori aktif, peningkatan hasil belajar dengan N-Gain Score  0,55 
dengan kategori sedang, dan persentase respon siswa adalah 75,05% dengan 
kategori respon positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perangkat 
pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan demonsrasi pada pokok bahasan 
elastisitas dan hukum Hooke dapat melatihkan keaktifan dan meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas XI MIPA SMA Hang Tuah 1 Surabaya. 
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Sofa Nirmawati: "Development of Cooperative Learning Material Type STAD 
Assited with Demonstration on Topics of Elasticity and Hooke Law to Practice 
Activity and to Improve Students Learning Achievement at Class XI MIPA SMA 
Hang Tuah 1 Surabaya". Guided by Herwinarso, S.Pd., M.Si. 
Learning material must be prepared by teachers before teaching in class, 
so that teaching-learning process can be done well. The research has been done to 
develop of cooperative learning material type STAD assited with demonstration 
on topics of elasticity and Hooke law to practice activity and to improve students 
learning achievement at class XI MIPA SMA Hang Tuah 1 Surabaya. The 
learning material consists of lesson plan, students book, students worksheet, 
answer sheet of students worksheet, and assessment plan. The learning material 
has been tested to 42 students at class XI MIPA B SMA Hang Tuah 1 Surabaya. 
The learning material has been validated by expert and the result can be 
categorized as good. The result of this research satisfy the successfulness indicator 
is 85.875% lesson plan was implemented well, score of students activity is 19,23 
which categorized as active, there is moderate gain of students learning 
achievement (N-Gain Score = 0,55), and percentage of student responses is 
75,05% which categorized as positive response. Thus, this developed of 
cooperative learning material type STAD assited with demonstration on topics of 
elasticity and Hooke law can practice students activity and improve students 
learning achievements at class XI MIPA SMA Hang Tuah 1 Surabaya. 
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